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Hıfzı Veldet Hoca’ya Armağan...
GÜRSEL ÜSTÜN, Y. Mühendis, Hukukçu
B ir hukukçu olarak, Hıfzı Veldet Velidedeoğ- lu’nun öğrencisi ola­madığım için hayıf­lanırım. Hıfzı Veldet Hoca kendisini hukuka, 
ülkesine, Atatürk ilkelerine gerçek­
ten adamış az yetişir Türk aydınların­
dan biriydi. Ölümlerinden sonra 
büyük hukukçulara adanan “arma­
ğan” niteliğinde ürünler yayımlan­
ması, Türk hukukunda gelenek hali­
ni almıştı. Ne var ki geçen bir yıllık 
süreye karşın hiçbir bilimsel çalışma 
Hıfzı Veldet Hoca’nın anısına adan­
madı. işte Prof. Dr. İsmet Sungur- 
bey’in “Mirasbırakanın Danışıklı 
İşlemleri, Dürüstlük Kurallarının 
Uygulama Alanları, Çifte Satış Söz­
leşmeleri” adlı kitabı, bu sessizliği 
bozan ilk armağan yapıtı oluşturu­
yor.
Yukarıda değindiğim gibi, Ho­
caların Hocası’nın öğrencisi ola­
madım; ancak bir teselli kaynağım 
var ki o da, Hıfzı Veldet Hoca’nın en 
değerli öğrencisi ve ilkesel - izleyicile­
rinden Prof. Dr. İsmet Sungurbey’in 
öğrencisi olma onurudur. Bu çerçe­
vede, Hıfzı Veldet Hoca’nın anısına
adanan bu armağan - yapıta ilişkin 
kısa bir irdeleme yapmayı hak ve gö­
rev olarak benimsedim. Tabii ki 
Sayın Sungurbey’in izniyle...
Sayın Sungurbey, bu armağan - 
yapıtta Hıfzı Veldet Hoca’nın Ata­
türkçü ilkelerinin hukuksal alandaki 
bir uzantısını, bir savaşımını sergile­
meyi amaçlamış. Dinsel ilkelerin ve 
Osmanlı skolastiğinin etkisi altında 
“yarım insan” olarak kabul edilen 
kız evlatların sömürülmesine karşı 
bir savaşım bu...
Bilindiği gibi 1926 yılında Medeni 
Yasa’nın kabulü öncesindeki miras 
ilkelerine göre, kız evlatlara, erkek 
evlatların miras payının ancak yansı 
tanınmaktaydı. Büyük Önder Ata­
türk’ün insancıl yaklaşımı sonucun­
da yürürlüğe giren Türk Medeni Ya­
sası, Sayın Sungurbey’in deyimiyle 
bu çağdışı cinsel aynmı “hukuk ta­
rihinin çöplüğüne atma” açısından 
ilk girişimi oluşturmuştur. Ne var ki 
bu girişim salt kuramsal aşamada 
kalmıştı.
Medeni Yasa’daki erkek evlat - 
kız evlat eşitliği hükmünü, yine 
Sayın Sungurbey’in deyimiyle “da­
mat kanunu” şeklinde nitelendiren
kokuşmuş kafalar, yasayı dolanmak 
için "miras bırakan babanın taşın­
mazlarını (daha sağlığında) bağış 
gibi gösterip erkek evlatlara satış 
yapmaları” türünden alaturka bir 
yönteme başvurmuşlardı. Bu alatur­
ka yöntemi yıkma amacı ile, Sayın 
Sungurbey'in yıllardır savunduğu ve 
(bir anlamda) Yüksek Yargıtay’a 
benimsettiği ilke, neden hala şimşek­
leri çekmektedir? Bunu anlamak 
olanaklı değildir.
Yine de Hıfzı Veldet Hoca’nın 
Atatürkçü görüşlerini sürdüren hu­
kukçular var oldukça, umutsuzluğa 
düşmemek gerekir. Esasen, ulaşılan 
bu aşamalardan sonra Türk huku­
kunda kadın - erkek arasında cinsel 
ayrım yapan hukuk kuralları (norm­
ları) tekrar yaşama geçirilemeyeceği 
gibi, mevcut birkaç çağdışı hüküm 
de en kısa zamanda ortadan kalka­
caktır.
Yadırganması gereken şey, “mor 
çatı vakfı”, kadın koruma demekleri 
ve benzeri kuruluşların ve hatta bu 
kuruluşlarda görev yapan akademik 
kariyer sahibi (çok değerli) kadın 
hukukçularımızın Sayın Sungur­
bey’in bu savaşımı karşısında sessiz / 
hareketsiz kalmalarıdır.
İsmet Sungurbey Hoca’nm, 
Hocaların Hocası Hıfzı Veldet’e ar­
mağan ettiği bu değerli yapıtının hu­
kuksal ayrıntılarına girmeye, bu ko­
nudaki zıt görüşlerin irdelenmesine 
bu sütunların elverişli olmadığı 
açıktır.
Özetle şunu söyleyebilirim ki Sun­
gurbey Hoca, armağan yapıtında 
“kız evladan miras hakkından yok­
sun bırakmak için yapılan ve ‘satış’ 
gibi gösterilip aslında ‘bağış’ niteli­
ğinde olan taşınmaz devirlerinin ge­
çersiz olduğu...” savunmasını sür­
dürmekte, Yargıtay’ın bu konudaki 
iki içtihadı birleştirme karannın 
haklılığı yönünde bir hukuk savaşı 
vermektedir.
İlginç olan başka bir noktaya da 
değinmek gerekiyor. İsmet Hoca’- 
nın yapıtında “kollussion” olarak 
tanımlanan ve “mevcut bir satım 
sözleşmesini çıkar karşılığı bertaraf 
etmek amacıyla, satıcı ve ikinci alıcı 
arasında yapılan ikinci satış sözleş­
melerinin (iyiniyet kurallarına 
aykırılıktan önce) ahlaka aykırı ol­
duğu savı, şimdiden dava dilekçele­
rinde yer almaya başlamıştır. Geride 
kalan yaz aylarında, bir akademik 
çalışmaya malzeme temin etme 
amacıyla incelediğim dava dos­
yalarından birisinde, İsmet Hoca’- 
nın “kollussion” konusundaki sav­
larına rastladığımda, hayretler içeri­
sinde kaldım. Çünkü, Hıfzı Veldet 
Hoca’ya adanan armağan - yapıt he­
nüz yayımlanmış idi. Şunu kabul et­
mek gerekir ki, bir hukuk yapıtında­
ki öğelerin bu kadar kısa bir sürede 
(bir kaç ay içinde) uygulamaya 
yansıması olağanüstü düzeyde ender 
(•astlanılan bir olgudur.
Sonuç olarak, bu armağan - yapıt, 
Hocaların Hocası Hıfzı Veldet Ve- 
lidedeoğlu’nun Atatürkçü görüşleri­
nin hukuk alanındaki etkili bir 
uzantısını oluşturmuştur. Bu da bize 
gösteriyor ki, aydın geçinen bazı 
ikinci cumhuriyetçilerin bütün çaba­
larına karşın Atatürkçü zihniyet hiç­
bir zaman yıkılmayacaktır. Hoca­
ların Hocası’na adanacak yeni ar­
mağan yapıtların beklentisiyle, 
Atatürk ilkelerine kendini adamış 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nu saygı 
ve rahmetle anıyor, anısını yaşatan 
Sayın Sungurbey'i içtenlikle kutlu­
yorum.
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